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HALAMAN PENGESAHAN 
 
iii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-
Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja 
Praktek yang berjudul “Sistem Informasi Cetak Data Akademik SMP 
hyuDIPONEGORO 9 TAMBAK”.  
Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi 
agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjukan 
Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah pentunjuk yang paling 
benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya 
karunia paling besar bagi seluruh alam semesta. 
Penulis sungguh-sungguh sadar bahwa penyusunan tugas ini dapat selesai 
berkat dari bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dwi Normawati, S.T., M.Eng., Dosen pembimbing utama yang telah banyak 
memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 
2. Siti Arbiyah, S.Pd. Pembimbing lapangan kerja praktek di SMP Diponegoro 9 
Tambak yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi data 
akademik sekolah. 
3. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan ini. 
 
Akhirnya, semoga laporan kerja praktek ini dapat berguna dan memberikan 
manfaat bagi setiap pihak terutama bagi mereka para pembaca. 
 
Yogyakarta, .................................. 
 
 
 
                                                                                                       Penulis 
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